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1 Retracer  l’histoire  de  la  politique  étrangère  iranienne  pour  en  dégager  les  grandes
époques, tel est l’objectif de cet article. L’A. dégage quatre périodes majeures : celle qui
couvre les années quatre-vingt, synonyme d’isolation ; la seconde période va de 1989 à
1991 ; la troisième période couvre la guerre du Golfe ; la quatrième période commence en
1997 avec l’arrivée du Président Ḫātamī au pouvoir. L’A. évoque le début de normalisation
commencée à l’ère Ḫātamī  et qui s’arrête brusquement avec le discours sur « l’axe du
Mal ».  Il  explique aussi  comment  les  tensions  en politique étrangère ont  été  et  sont
utilisées en politique interne afin de discréditer les concurrents politiques. L’A. explique
que la dualité en politique intérieure n’est pas nouvelle et que si elle paralyse l’État et a
un impact sur la conduite des affaires étrangères,  le système continue néanmoins de
fonctionner. Étant donné qu’aucun des mouvements internes, y compris la société civile,
ne parvient a établir une quelconque hégémonie, l’A. s’interroge sur la possibilité pour les
États-Unis de jouer le rôle de modérateur.
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